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Комунальне господарство має гостру потребу в інвестиційних
вкладеннях. На сьогодні реальний стан житлово-комунального
господарства в цілому становить: дебіторська та кредиторська
заборгованість галузі відповідно 10,1 млрд грн та 9,4 млрд грн.
Технічний стан комунальної інфраструктури більшості міст в
Україні може бути оцінено як морально, так і фізично застаріле.
Існуючі мережі, устаткування, споруди значно зношені, неефек-
тивні і в основному не відповідають вимогам гарантованого, якіс-
ного й економічно ефективного надання комунальних послуг.
Принципи фінансування, що діяли протягом багатьох десятиліть,
привели до повсякденного вимивання капіталу з комунальної ін-
фраструктури. Її відновлення і технічна модернізація є життєво
необхідним і пріоритетним завданням розвитку комунального гос-
подарства [1].
За останні роки питання ефективної державної підтримки та
державного регулювання комунального господарства викликає
значний інтерес серед багатьох українських та зарубіжних науков-
ців, таких як Є. Ю. Гайко, М. В. Глух, М. М. Забаштанський,
В. З. Черняк, С. В. Барулін.
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Однак, враховуючи всі наукові дослідження у вітчизняній на-
уковій літературі мало приділяється уваги методам здійснення
державної підтримки комунального господарства та проблемам
бюджетного фінансування комунального господарства.
Мета нашого дослідження полягає в обґрунтуванні необхідно-
сті в умовах реформування комунального господарства забезпе-
чити та визначити ефективні заходи державної підтримки кому-
нального господарства через прямі методи стимулювання, такі як
бюджетне фінансування галузі.
Слід зазначити, що сьогодні держава проводить реформування
житлово-комунального господарства — це одне з найбільш важ-
ливих завдань соціально-економічного розвитку країни. А ще на-
прикінці 80-х років держава надавала житлово-комунальні послу-
ги населенню фактично безкоштовно, громадяни оплачували
лише 2 % вартості фактично спожитих послуг.
Однак в умовах переходу до ринкової економіки держава біль-
ше не в змозі собі дозволити утримання всього житлово-
господарського комплексу, особливо при різкому подорожчанні
енергоносіїв на початку 90-х років. Тому одним з найактуальні-
ших завдань того періоду було проведення реформи тарифної
політики у галузі.
Для потреб забезпечення комунального господарства було
створено програму по реформуванню житлово-комунального гос-
подарства «Про Загальнодержавну програму реформування і роз-
витку житлово-комунального господарства на 2009—2014 роки»,
на яку необхідно спрямувати майже 5,8 млрд грн. Програма в
розрізі комунального господарства носить досить виважений та
конкретний характер, яка спрямована на реалізацію поєднання
державної політики реформування та механізмів приватної ініці-
ативи, щодо підвищення та надійності функціонування комуналь-
ного господарства для забезпечення задоволення потреб насе-
лення в наданні комплексу якісних комунальних послуг, таких як
централізоване водопостачання та водовідведення, виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії, централізованого
опалення та водопостачання гарячої води, у тому числі з викори-
станням альтернативних джерел енергії та видів палива; благоус-
трою населених пунктів та міського електротранспорту.
Згідно програми, роль державної підтримки в даному секторі
господарювання є досить вагомою і полягає в реалізації наступ-
них завдань:
— спільна відповідальність держави та органів місцевого
самоврядування за виконання програми, доступність та надан-
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ня якісних комунальних послуг відповідно до міжнародних
стандартів;
— формування, дотримання державних соціальних стандартів
(норм і нормативів) комунального обслуговування та створення
умов для ефективного державного регулювання в цій сфері;
— забезпечення ефективного використання людських, грошо-
вих та матеріальних ресурсів у сфері житлово-комунального гос-
подарства;
— відповідальність держави (щодо управління, регулювання,
стимулювання і технічної підтримки) та органів місцевого само-
врядування (щодо планування комунальної інфраструктури;
— перехід до економічно обґрунтованих цін і тарифів за кори-
стування комунальними послугами, запровадження надання ад-
ресних субсидій окремим категоріям громадян для компенсації
витрат, пов’язаних з оплатою житла та комунальних послуг [1];
— створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання і
споживачів на ринку житла та житлово-комунальних послуг;
— забезпечення збалансованого розвитку енерго-, тепло-, во-
до-, газопостачання та водовідведення та надання населенню ви-
сокоякісної питної води;
— технічне переоснащення галузі на основі широкого застосу-
вання вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зо-
крема в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно
чистих технологій [1];
— розвиток державно-приватного партнерства у сфері кому-
нальної інфраструктури;
— забезпечення рівних умов для всіх суб’єктів господарюван-
ня та створення рівних умов для всіх інвесторів.
Слід відмітити, що програма включає в себе реалізацію фінан-
сового забезпечення житлово-комунального господарства. Дер-
жавне фінансування в даному випадку, слід розглядати як кошти
державного бюджету, які спрямовуються на фінансування захо-
дів щодо нормативно-правового та науково-технічного забезпе-
чення, реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капі-
тального ремонту житлового фонду, систем централізованого
тепло-, водопостачання та водовідведення, а також у сфері благо-
устрою і комунального обслуговування, розвитку міського елек-
тротранспорту, спрямованих на технічне переоснащення об’єктів
житлово-комунального господарства, реалізації пілотних проек-
тів у сфері житлово-комунального господарства, скорочення пи-
томих показників використання енергетичних і матеріальних ре-
сурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтерна-
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тивних джерел енергії та видів палива, забезпечення широкої
громадської підтримки державної житлової політики та рефор-
мування житлово-комунального господарства, розбудови інсти-
туційної системи щодо залучення інвестицій міжнародних фінан-
сових організацій та ресурсів міжнародної технічної допомоги,
спрямованих на реформування житлово-комунального господар-
ства.
Отже, незаперечним є факт надзвичайно важливої ролі держа-
ви у фінансуванні комунального господарства, причому держава
в особі державних та місцевих органів постійно регулює майже
всі процеси в комунальному господарстві, може приймати участь
у співфінансуванні інвестиційних проектів комунального госпо-
дарства. Державне фінансування відбувається через підтримку
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Рис. 1. Видатки державного бюджету на житлово-комунальне
господарство в цілому
Джерело [2]
Впродовж 2005—2010 років видатки державного бюджету на
розвиток комунального господарства стрімко зростали, досягли
певного піку в 2007 році і почали невпинно падати, про що свід-
чать дані діаграми. В 2009 році порівняно з попереднім роком у
структурі видатків частка фінансування зменшились на 39 %, а у
порівняні з 2010 роком досягла майже 42 %.
При активізації процесу надання бюджетних коштів у струк-
турі фінансового забезпечення комунального господарства про-
цес формування потреби повинен бути тісно взаємопов’язаний з
системою тарифного регулювання. В силу політизованості і не-
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прозорості процесу тарифного регулювання тарифи, часто вста-
новлюються на рівні, що не дозволяє підприємствам комунально-
го господарства покривати свої витрати, що створює у підпри-
ємств збитки і накопичення кредиторської заборгованості. Тобто,
вже на стадії формування бюджетів закладається дефіцит ресур-
сів у підприємств комунального господарства.
Оскільки очевидно, що власних фінансових ресурсів у органів
місцевого самоврядування недостатньо, тоді і постає питання про
необхідність фінансової підтримки з боку органів державної вла-
ди України.
Впродовж останніх років система бюджетного фінансування
комунального господарства в багатьох регіонах помітно стала
кращою: фінансова допомога здійснюється по формальних
ознаках, більшість регіонів України оцінюють потребу у витра-
тах не тільки за фактом минулих періодів, але і за допомогою
нормативів. Слід відмітити, що до державного цільового фінан-
сування, ми відносимо субсидії, пільги, дотації — вони нада-
ються у зв’язку з державним регулюванням цін на їх послуги.
Окрім зазначених видів фінансування комунальних підпри-
ємств, також отримують досить багато різних державних транс-
фертів — субвенції, фінансування капітальних вкладень, кошти
на підготовку до осінньо-зимового періоду, на ремонт під’їздів,
покрівлі тощо.
Останніми роками посилилася фінансова дисципліна бюджет-
них установ і організацій при розрахунках за спожиті комунальні
послуги. Слід наголосити, що почало стабілізуватися бюджетне
фінансування витрат, пов’язаних саме з наданням пільг і субси-
дій на оплату комунальних послуг. Проте існує низка проблем,
які гостро постають перед даним сектором. Механізмами, покли-
каними підвищити інвестиційну привабливість комунального го-
сподарства можуть служити такі фінансові інструменти, як пода-
тки, бюджетні кредити, бюджетні гарантії комунальним підпри-
ємствам, а також субсидії на оплату комунальних послуг малоза-
безпеченим верствам населення.
За останніх 20 років у системі фінансування підприємств ко-
мунального господарства, в якій частина витрат за надання кому-
нальних послуг споживачам фінансувалась лише за рахунок кош-
тів населення, а значна частина витрат відшкодовувалася за
рахунок бюджетних коштів, відбулася трансформація у бік збіль-
шення частки платежів населення. Розмір оплати комунальних
послуг за договором повинен забезпечувати відшкодування ви-
трат на надання комунальних послуг.
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Цю просту і очевидну для більшості економічно розвинених
країн думку належало реалізувати в країні, велика частина насе-
лення якої протягом декількох десятиліть звикла до таких понять,
як безкоштовне надання житла за безстроковим договором орен-
ди і символічною по розмірах оплатою житла і комунальних по-
слуг. При цьому більше 40 % населення користувалися різними
пільгами по оплаті послуг комунального господарства.
Серйозною перешкодою на шляху ринкових перетворень у
сфері комунальних послуг є значний розрив між високими ціна-
ми на послуги галузі з одного боку, низькими доходами основної
маси населення і обмеженими можливостями бюджету — з ін-
шою. До того ж сам ринок комунальних послуг ще формується і
тому недосконалий.
Низький рівень доходів населення, зміна системи фінансування
комунального господарства, пов’язана з переходом від дотування
підприємств, що надають комунальні послуги, до повної оплати їх
споживачами, обумовлює необхідність забезпечення соціального
захисту громадян, які не можуть виконати ці вимоги. Тому, з почат-
ком ринкових реформ основним завданням системи соціального за-
хисту стала оперативна реакція на соціально-економічні проблеми,
що загострюються (зростання числа бідних і безробітних, поява бі-
женців і мігрантів, невиплати заробітної плати і пенсій і ін.). В ре-
зультаті з’явився новий вигляд соціальної допомоги і пільг на дер-
жавному та місцевому рівнях. У Україні налічується досить велика
кількість громадян, що користуються пільгами по оплаті комуналь-
них послуг. При цьому значна частка населення, які користуються
пільгами — це ветерани та інваліди.
Основними недоліками системи пільг, що діє, на оплату кому-
нальних послуг є:
— неповний облік доходів членів сімей — отримувачів пільг,
можливість підвищити добробут не особистими зусиллями, що
породжує соціальне утриманство та пасивність;
— незбалансованість повноважень і відповідальності за по-
данням соціальних пільг між різними органами влади;
— відсутність чітко встановлених джерел фінансування, а у
ряді випадків — чіткого розмежування їх між різними категорія-
ми населення.
Крім того, невпорядкованість системи пільг, яка спостеріга-
ється в даний час, веде до наступних негативних наслідків:
а) зростанню судових витрат, пов’язаних з розглядом позов-
них заяв про дотримання законодавчих актів, що регламентують
умови надання пільг по оплаті комунальних послуг;
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б) зростанню витрат координації, обумовленому порушенням
достовірності наданих державою обіцянок, які зафіксовані в різ-
них нормативно-правових актах, так звані мандати, що не фінан-
суються.
За допомогою пільг реалізуються абсолютно різні соціально-
політичні цілі. Навіть коли пільги стосуються соціально вразли-
вих груп, ефективність цільового призначення обмежена, оскіль-
ки ці групи, визначення та обрані за демографічним принципом,
неоднорідні у своєму матеріальному положенні і можуть включа-
ти заможних громадян. З іншого боку, множина малозабезпече-
них людей сьогодні не відносяться до якої-небудь традиційно со-
ціально-вразливої категорії. В результаті, по різним даним, тільки
від 19 до 25 % загальної суми соціальних пільг і виплат припадає
на частку бідних прошарків населення.
Субсидії на оплату комунальних послуг надаються громадя-
нам органами державної влади і місцевого самоврядування в ме-
жах соціальної норми площі житла і нормативів споживання ко-
мунальних послуг з урахуванням прожиткового мінімуму,
сукупного доходу сім’ї і пільг, що діють. При розрахунку вели-
чини субсидій на оплату комунальних послуг не допустити ви-
ключення окремих видів послуг, що фактично надаються.
Громадяни мають право розраховувати на отримання субсидії,
якщо їх витрати на оплату житлового приміщення і комунальних
послуг перевищують величину, відповідну максимально допус-
тимій частці витрат таких громадян на оплату житлового примі-
щення і комунальних послуг у сукупному доході сім’ї.
Максимальна частка витрат сім’ї на оплату житлово-
комунальних послуг після 2003 р. встановлена на рівні 22 %.
Представники органів державної влади пояснюють цю межу до-
свідом зарубіжних країн. У США, Франції і інших європейських
країнах верхня межа витрат сім’ї на житлово-комунальні послуги
складає від 20 до 25 % сукупного доходу. Проте в цьому твер-
дженні допускаються два спотворення. По-перше, в названих
країнах немає такого регульованого показника «максимальної ча-
стки витрат на оплату житлово-комунальних послуг». Цей показ-
ник у них характеризує співвідношення витрат сімейного бюдже-
ту. По-друге, істотно іншим є склад житлово-комунальних витрат
у названих країнах. Наприклад, до складу так званих житлово-
комунальних витрат американська сім’я відносить не тільки ті
витрати, які є комунальними в нашому українському розумінні,
але також витрати на купівлю меблів та інші господарські витра-
ти (прання, прибирання і так далі). Але навіть за мінусом даних
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витрат середня американська сім’я на житлово-комунальні по-
треби витрачає досить багато коштів. При цьому в оплату житло-
вих послуг, яка складає більше 70 % загальних витрат, включа-
ється також досить високий податок на власність. Тому якщо
коректувати ці цифри на українські умови, то частка комуналь-
них витрат у американської сім’ї не перевищить 10—12 % бю-
джету. Європейські сім’ї в порівнянні на житлово-комунальні по-
слуги витрачають 4—8 %. Очевидно, що просте перенесення
західних стандартів на українську практику не виправдане і слід
зменшувати поріг гранично допустимих витрат на житлово-
комунальні послуги до рівня 7 %.
Останнім часом, ефектом реалізації фінансування державою
комунального господарства через систему пільг, являється гаран-
тії адресної фінансової підтримки незаможних верств населення в
частині витрат на комунальні послуги в результаті переходу до
системи адресного субсидування малозабезпечених громадян і
створення системи персоніфікованих соціальних рахунків.
Впровадження системи адресних субсидій на оплату комуналь-
них послуг дозволяє:
— поліпшити фінансування галузі;
— істотно заощадити ресурси місцевих бюджетів;
— здійснити в значно більшій мірі, ніж сьогодні, соціальний
захист малозабезпечених і середніх верств населення;
— зберегти соціальну стабільність, оскільки дана система по-
зитивно сприймається переважно населенням;
— сформувати потребу у населення з високими доходами,
здійснювати реальний контроль за діяльністю комунальних під-
приємств і якістю послуг, що надаються;
— стимулювати розвиток нових форм управління житловим
фондом, зокрема, створення нових товариств власників житла, за
допомогою яких здійснюватиметься самоврядування, впрова-
дження конкурсного обслуговування.
Існують певні труднощі впровадження даної системи, які по-
лягають в наступному: не адаптованість населення до нової сис-
теми, можливе збільшення шахрайства в розрахунках за послуги,
необхідність зміцнення служб субсидій кваліфікованими кадра-
ми, недостатня наукова обгрунтованість системи стягування пла-
тежів.
Отже, слід підкреслити, що в державі прогресивно відбуваєть-
ся зневажливе і споживче відношення, що складалося десятиліт-
тями до найважливішої галузі життєзабезпечення, здійснюється
фінансування комунального господарства за залишковим прин-
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ципом, слабка сприйнятливість технологічних процесів до вимог
науково-технічного прогресу — все це в комплексі зумовило ни-
нішній критичний стан комунального господарства. Необхідно
запровадити ряд конструктивних перетворень в системі держав-
ного регулювання фінансових ресурсів комунального господарс-
тва за рахунок прямих та непрямих методів стимулювання. А на-
прями реформування комунального господарства повинні
сприяти реалізації однієї мети — поліпшення життя населення
країни.
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